










U radu se razmatra Lockeovo poimanje prirodnoga stanja kao prve sekvence njegove kon­
traktualističke naracije te razlozi za napuštanje toga prirodnoga stanja i dragovoljni ulazak 
pojedinaca u političku zajednicu. Pojedinci na temelju izričitog pristanka, odnosno društve­
nog ugovora, postaju članovima političke zajednice. Motiv za stvaranje političke zajednice 
je očuvanje vlasništva koje je u Lockeovoj filozofiji politike, suprotno teoretičarima njegova 
doba kao što su Grotius, Hobbes i Pufendorf, pojmljeno kao pretpolitička kategorija. Locke 
vlasništvo poima na dvostruki način: u širem smislu riječi ono podrazumijeva život, slobodu 
i imetak pojedinca, a u užem smislu riječi vlasništvo označava samo imetak. Političkoj za­
jednici kao ustanovljenoj državi namijenjena je samo instrumentalna uloga koja se sastoji 
od toga da kao nepristrani sudac razrješava sporove, osigura očuvanje imovine te da među 
pojedincima sprečava moguće nasilje i prevare koje nastaju zbog velikih razlika u vlasniš­
tvu. Država sprečava osobno provođenje prirodnog zakona jer se time politička zajednica 
i njezini građani štite od pristranosti posrnulih pojedinaca. Autor u članku nastoji ponuditi 
kritičko-analitičku rekonstrukciju Lockeove argumentacije prirodnog stanja i kontraktualis-







iskazana	 i	prikazana	u	djelu	Johna	Lockea	Dvije rasprave o vladi.1	Nakon	
što	upoznaje	Lorda	Shaftesburyja2	i	postaje	njegovim	liječnikom	i	osobnim	
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Filmerovoj	teoriji	božanskog	prava	na	vlast	djelo	Dvije rasprave o vladi.	U	
»Prvoj	raspravi«,	on	argumentirano	opovrgava	Filmerovu	teoriju,	a	u	»Dru-
goj	 raspravi«,	naposljetku	 iznosi	 svoje	 stajalište	glede	političkog	uređenja.	
Naime,	u	»Drugoj	raspravi	o	vladi«,	Locke	iznosi	temeljnu	filozofsko-poli-
tičku	tezu	za	ustroj	i	dokaz	ograničene	vlasti	polazeći	od	premise	individu-


































































ujediniti	 zbog	 uzajamnog	 očuvanja	 života,	 sloboda	 i	 imanja,	 koje	 općim	 imenom	nazivamo	
vlasništvom.«8
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Ključno	je	spomenuti	da,	za	razliku	od	Hobbesa,	Locke	smatra	da	čovjek	u	
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cjelinu	Lockeove	 argumentacije.	Najprije,	 kao	 apologet	upravo	nastalih	vlasničkih	odnosa	u	




















koji	 je	eo ipso	 transcendentan,	 očuvanje	 svakoga	 čovjeka	 i	 pripadnika	po-
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Stoga	ustanovljeni	 i	 izglasani	zakoni	 imaju	prvotnu	ulogu	štititi	prava	svih	
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usmjerena	 je	 na	 »upravljanje	 vanjskom	 sigurnošću	 i	 interesom	 zajednice	
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prirodnom	 stanju	 i	 u	 čitavoj	 je	 njegovoj	 slobodi	 pojedinac	 dužan	poštivati	
prirodni	 zakon	 koji	 propisuje	 očuvanje	 svih	 ljudi	 te	 pravedno	 kažnjavanje	




























političke	 filozofije	 proizlazi	 iz	 koncepcije	 podjele	 vlasti	 na	 zakonodavnu,	
izvršnu	 i	 federativnu	vlast.	Pojedinci	koji	su	pristupili	u	političku	zajedni-
cu	uvećali	su	kvalitetu	svoje	slobode.	Politički	autoritet,	odnosno	država	sa	




dužnost	 očuvanja	 svih	 ljudi,	 kako	 to	 nalaže	 prirodni	 zakon,	 nego	 zastupa	










This paper discusses Locke’s conception of the natural state as the first sequence in his contrac­
tualism narration, and the reasons for the abandonment of natural state and voluntary entry 
of individuals into political community. Individuals under the explicit consent apropos social 
contract become the members of political community. The motive for the creation of political 
community as the preservation of property was conceived as a pre-political category in Locke’s 
philosophy of politics, contrary to the theorists of his time such as Grotius, Hobbes, and Pufen­
dorf. Locke thinks of the ownership in two ways: in the wider sense of the word, it means life, 
liberty and property of the individual, but in the strict sense it means to posses property. Politi­
cal community, established as state, is intended to have an instrumental role which consists of 
having an impartial judge settling disputes, ensuring the preservation of property, and prevent­
ing possible violence and deception among individuals, arising from large difference in the 
property possession. The state prevents the personal implementation of natural law because it 
is the way in which the state can protect political community and its citizens from biased trou­
bled individuals. The author seeks to offer the critical and analytical reconstruction of Locke’s 
argument of natural state and the contractualist justification for the constitution and modus 
operandi of the political community.
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